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Penelitian ini dilakukan untuk mengukur ekuitas merek berbasis pelanggan pada produk 
minuman teh hijau dalam kemasan merek Joy Green Tea, sebagai salah satu produk oleh PT 
Sinar Sosro yang telah diluncurkan pada tanggal 26 Oktober 2007. Dengan ekuitas merek 
yang positif di pikiran konsumen, minuman teh hijau Joy Green Tea akan tetap mampu 
bersaing, merebut, dan menguasai pasar. Dalam penelitian ini, peneliti hendak mengukur 
bagaimana pengaruh dari ekuitas merek berbasis pelanggan terhadap keputusan pembelian 
konsumen serta dampaknya pada loyalitas merek. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode asosiatif dan deskriptif dalam bentuk kuesioner yang ditujukan kepada konsumen Joy 
Green Tea dengan jumlah sampel sebanyak 150 orang. Teknik analisis data menggunakan 
analisis jalur (Path analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa customer-based brand 
equity memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat keputusan pembelian 
pada produk Joy Green Tea, customer-based brand equity berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap loyalitas merek pada Joy Green Tea, serta keputusan pembelian berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap loyalitas merek pada Joy Green Tea. Ternyata customer-based brand 
equity memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 
konsumen yang berdampak pada loyalitas merek, sehingga PT. Sinar Sosro sebaiknya 
mempertahankan dan meningkatkan customer-based brand equity yang ada untuk lebih 
meningkatkan keputusan pembelian konsumen dan memberikan dampak yang lebih baik lagi 
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